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2.2 Meminang 
 
 Setelah kedua-dua pihak berpuas hati dengan latar belakang keluarga masing-masing adat 
meminang akan dijalankan. Seorang wakil dipilih untuk berkunjung ke rumah si gadis bagi 
membincangkan perkara-perkara berkaitan perkahwinan. Ibu pengantin pengantin perempuan 
pula akan berbincang dengan wakil tersebut berkenaan jumlah mas kahwin, peruntukan meja 
dalam jamuan makan dan memilih hari yang paling sesuai. Pihak lelaki tidak akan tawar 
menawar kerana bimbang akan menjatuhkan maruah. Segala ketetapan yang telah dipersetujui, 
diberitahu kepada kedua ibu bapa pihak lelaki. Ibu bapa pihak lelaki akan berbincang dengan 
anaknya untuk menyediakan segala permintaan daripada pihak perempuan.. Setelah kedua-dua 
pihak sudah saling mengenal dan bersetuju untuk berkahwin, barulah adat bertunang dijalankan.  
 
 
 
2.3 Bertunang 
 
 Hari pertunangan dilakukan berdasarkan kalendar Cina dan ia hendaklah bersesuaian 
dengan bintang kelahiran kedua pasangan tersebut. Khidmat tukang tilik digunakan untuk 
penetapan tarikh tersebut berpandukan kepada sebuah buku iaitu Toong-Su. Ini penting kerana 
jika dilakukan pada waktu yang tidak sesuai dipercayai akan ditimpa bencana dan perkahwinan 
akan menghalami kegagalan. Pada masa inilah bakal pengantin lelaki berkunjung ke rumah 
perempuan untuk menunaikan permintaan. Upacara bertukar cincin dilakukan mengikut masa 
yang ditetapkan . Cincin disarung di jari manis kiri oleh kedua-dua bakal pengantin sehingga hari 
perkahwinan. Bagi membukitkan persetujuan, gadis berkenaan akan menyerahkan sekeping 
kertas merah atau nyen-sang yang tertulis nama gadis, umur dan tarikh lahirnya yang didapati 
daripada tukang tilik. Setelah nyen-sang diterima, pihak lelaki akan mengadakan persediaan. 
Nyen-sang kepunyaan si gadis pula akan diberi kepada tukang tilik bersama-sama maklumat 
yang sama tentang dirinya. Tukang tilik akan menghitung hari dan masa yang sesuai berdasarkan 
kedua-dua nyen-sang dan dicatat pada sehelai kertas merah yang dinamakan nyik-kor. Ketika 
menentukan hari yang sesuai, tukang tilik membuat ramalan berdasarkan tahun kelahiran kedua 
pasangan. Setelah mendapat tarikh dan masa yang sesuai, tukang tilik akan menyediakan dua 
keping nyik-kor dan diberikan kepada lelaki dan perempuan yang hendak berkahwin. Nyik-kor 
tersebut mengandungi peraturan-peraturan dan adat-adat yang perlu diikuti oleh kedua bakal 
pengantin merangkumi adat-adat tertentu.  
 
 Hantaran dan mas kahwin lazimnya diberi semasa upacara bertukar cincin perkahwinan 
atau pada hari lain seperti hari istiadat perkahwinan yang diadakan di Pejabat Pendaftaran 
Perkahwinan. Di antara hantarannya ialah sebentuk cincin emas, sepersalinan pakaian, kain dan 
wang tunai. Sekiranya pihak lelaki tidak menyediakan barang hantaran yang cukup kepada 
pengantin perempuan, sejumlah besar wang tunai akan diberi. Beserta dengan penghantaran mas 
kahwin, keluarga pengantin perempuan diberitahu tarikh perkahwinan dan rundingan akan dibuat 
dengan pengantin perempuan. Dalam masyarkat Cina, semakin besar mas kahwin yang 
diberikan, semakin tinggi martabat dan kedudukan pihak lelaki.  
  
 
